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1. Mes constats initiaux à propos des pratiques 
d’enseignement et des manuels
2. Essai de théorisation des principaux modèles 
d’enseignement de l’histoire
3. Elaboration d’une « didactique de l’enquête »
4. Mise au point d’un nouveau concept de manuel 
scolaire (RESBO,  RESources for learning
textBOok)
1. Constats initiaux (années ‘90)
A propos des pratiques enseignantes
en Belgique… et au Québec ?
• omniprésence du document pour faire découvrir le 
savoir & exercer des savoir faire
• haut degré de guidance
• faible niveau de sollicitation cognitive
• problématisation souvent absente
• peu d’articulation passé-présent
• conceptualisation souvent absente (< « faits »)
• savoir pas présenté comme un construit
• peu d’implication des élèves dans la structuration 
ou l’institutionnalisation des savoirs
1. Constats initiaux (années ‘90)
A propos des manuels scolaires d’histoire 
Constat fondamental : leur mode d’organisation 
des savoirs est un mode rationnel
=> frein à mettre en œuvre des démarches 
fonctionnelles
Modes « rationnel » vs « fonctionnel »
(M. Minder, 1983, 2007)
Mode d’organisation de 
l’apprentissage qui 
privilégie une mise en 
ordre « naturel » et a 
priori des connaissances : 
des causes aux 
conséquences, du plus 
ancien au plus récent, du 
plus simple au plus 
complexe…
Mode d’organisation de 
l’apprentissage qui 
privilégie une logique de 
découverte/de 
construction des 
connaissances : des 
conséquences aux 
causes, du plus récent au 
plus ancien, du plus 
complexe au plus simple…
Enseignement de l’histoire 
est fortement imprégné par 
le mode rationnel
Enseigner l’histoire sur un 
mode fonctionnel ?
« Démarches fonctionnelles » en histoire : 
concrètement... (Jadoulle, 2015)
• Arpenter la chronologie « à rebours » : approche 
rétrospective ou rétrogressive
• Arpenter la chronologie de manière discontinue 
(« approche mosaïque »)
• Naviguer d’un espace à l’autre
• Démêler des dimensions entremêlées
• Trier causes et conséquences
Tisser un fil rouge 
fonctionnel, heuristique
Modes « rationnel » vs « fonctionnel »
(M. Minder, 1983,  2007)
Mode d’organisation de 
l’apprentissage qui 
privilégie une mise en 
ordre « naturel » et a 
priori des connaissances : 
des causes aux 
conséquences, du plus 
ancien au plus récent, du 
plus simple au plus 
complexe…
Mode d’organisation de 
l’apprentissage qui 
privilégie une logique de 
découverte/de 
construction des 
connaissances : des 
conséquences aux 
causes, du plus récent au 
plus ancien, du plus 
complexe au plus simple…
Logique dominante = celle 
de celui qui « sait » et qui 
transmet ce qu’il « sait »
Logique dominante = celle 
de celui qui apprend et qui 
« enquête »
Dans le cas des manuels d’histoire
Conception « fonctionnelle » 
-> des modes de 
présentation des 
connaissances qui 
laisseraient à l’élève un 
espace de structuration a 
posteriori (dans un ordre 
chronologique, spatial, 
thématique, logique…)
Conception « rationnelle »





apprendre dans un ordre 
rationnel: chronologique, 
spatial, thématique ou 
logique
??? qui inciterait 
l’enseignant à laisser 
la classe structurer 
les connaissances
le récit > : amène 
l’enseignant à pré-
structurer les savoirs
1. Constats initiaux (années ‘90)
A propos des manuels scolaires d’histoire
(Jadoulle, 2005)
• Mode de conception rationnel = frein à mettre 
en œuvre des démarches fonctionnelles
• Inadéquation des ressources documentaires 
pour problématiser, développer des habiletés 
de haut niveau, articuler présent-passé, 
conceptualiser…
• Faible reflet des processus de la connaissance 
historienne
1. Constats initiaux (années ‘90)
A propos :
- des pratiques enseignantes en Belgique
- des manuels scolaires d’histoire
Quelle origine ?
Quelles pistes de 
dépassement ?
2. Essai de théorisation des modèles 
d’enseignement de l’histoire
Sur base des manuels, programmes, 
travaux des didacticiens en Belgique 
francophone (J.-L. JADOULLE, 1994, 1998, 2008, 2015)
-> trois modèles théoriques :
- « exposé-récit »
- « discours-découverte »
- « apprentissage-recherche »
-> trois modèles-référents effectifs pour 
les enseignants d’histoire en Belgique 
francophone (M. BOUHON, 2009)
Belgique, à partir de la fin années
’70 – début des années ’80 :
programmes de 1979 et 1981
Québec, à partir des années ’60 : 
programmes de 1964 et 1982
Critiques au sujet des pratiques 
enseignantes et des manuels scolaires 
renvoient à un modèle sous-jacent à ces 
pratiques et manuels
« Discours-découverte »
(J.-L. JADOULLE, 1994, 1998, 2008, 2015)












Le « discours-découverte » :
quels fondements ?
- Négativement : rejet de l’« exposé-
récit »
- Positivement :
- L’historien élabore ses connaissances à 
partir des documents
- Développement des «méthodes actives»
- L’histoire, une « matière à penser »
(MARTINEAU, 1999)
1. Apprendre des savoirs & des sf
2. Découvrir et comprendre des faits/concepts et 
développer des sf par les documents; reconnaître 
faits/concepts dans des documents nouveaux
3. Proposer des activités de découverte des 
faits/concepts sur base documentaire
4. Récit essentiel pour mettre en 
contexte/compléter/structurer les découvertes des 
élèves
5. Questionner et donner des consignes pour engager 
dans des tâches d’analyses documentaire; veiller à 
l’engagement dans les tâches
6. Début : susciter l’intérêt, montrer le sens
7. Faire découvrir les faits et les liens de causes à effets 
dans l’ordre chronologique 
8. Documents pour découvrir les savoirs et développer 
des savoir-faire de manière encadrée
1. Apprendre des savoirs
2. Assimiler/comprendre des faits/concepts;
les mémoriser
3. Expliquer clairement et de manière structurée faits 
et concepts
4. Récit essentiel pour présenter faits et concepts
5. Questionner pour s’assurer de la compréhension 
des explications; veiller à l’attention et l’écoute
6. Début : susciter l’intérêt, montrer le sens
7. Respecter la chronologie et expliquer les liens de 
causes à effets
8. Documents en appui du récit; connaissances 
préalables sont nécessaires à l’analyse de 
documents
Exposé-récit (transmission) Discours-découverte (découverte)
Le « discours-découverte » : 
quelles limites ?
- étroitesse des espaces d’activité : haut degré 
de guidance, faible niveau de sollicitation cognitive, 
pas de travail sur corpus de documents
- problématisation souvent absente et peu 
d’articulation passé-présent
- savoir pas présenté comme un construit
- peu d’implication des élèves dans la 




(J.-L. JADOULLE, 1994, 1998, 2008, 2015)
- ouvrir des espaces d’activités plus 
complexes 
- problématiser le passé et/ou le présent
- ouvrir des espaces de structuration en 
privilégiant un fil rouge fonctionnel ou 
heuristique
- impliquer l’élève dans la structuration
- autoriser une part d’interprétation dans la 
construction du savoir



















Ossature d’une SAE dans l’optique 
de l’« apprentissage-recherche »
1. Apprendre des savoirs & des sf
2. Découvrir et comprendre des faits/concepts et 
développer des sf par les documents; reconnaître 
faits/concepts dans des documents nouveaux
3. Proposer des activités de découverte des 
faits/concepts sur base documentaire
4. Récit essentiel pour mettre en 
contexte/compléter/structurer les découvertes des 
élèves
5. Questionner et donner des consignes pour engager 
dans des tâches d’analyses documentaire; veiller à 
l’engagement dans les tâches
6. Début : susciter l’intérêt, montrer le sens
7. Faire découvrir les faits et les liens de causes à effets 
dans l’ordre chronologique 
8. Documents pour découvrir les savoirs et développer 
des savoir-faire de manière encadrée
1. Apprendre des savoirs
2. Assimiler/comprendre des faits/concepts;
les mémoriser
3. Expliquer clairement et de manière structurée faits 
et concepts
4. Récit essentiel pour présenter faits et concepts
5. Questionner pour s’assurer de la compréhension 
des explications; veiller à l’attention et l’écoute
6. Début : susciter l’intérêt, montrer le sens
7. Respecter la chronologie et expliquer les liens de 
causes à effets
8. Documents en appui du récit; connaissances 
préalables sont nécessaires à l’analyse de 
documents
1. Apprendre des savoirs/sf et développer la pensée historienne
2. Développer et mobiliser des savoirs/sf pour interpréter une situation historique nouvelle
3. Amener les élèves à s’interroger puis découvrir des éléments de réponse sur base d’analyse de documents
4. Récit à construire par et avec les élèves sur la base de l’analyse de documents et de récits constitués
5. Soutenir l’engagement dans la recherche; favoriser l’échange des connaissances entre les élèves et avec le 
professeur
6. Début : susciter l’intérêt, montrer le sens pour que les élèves construisent une problématique
7. Faire construire une chronologie qui met en évidence les faits et les liens de causes à effets
8. Documents pour rechercher des éléments de réponse à la problématique, de manière encadrée ou autonome, 
en groupe ou seul







































Mais quid du « discours-découverte »
et de l’« exposé-récit » ?
Ossature d’une SAE dans l’optique 
































Développer des démarches 
d’« apprentissage-recherche » :
un obstacle = les manuels scolaires 
- Ouvrir des espaces d’activités complexes ? 
- Problématiser le passé et/ou le présent  ?
Les ressources des manuels sont 
insuffisantes !
- Privilégier des démarches fonctionnelles et 
ouvrir des espaces de structuration ?
Le récit pré-établi obture l’espace de 
structuration !
4. Mise au point d’un nouveau concept 
de manuel scolaire (RESBO)
A la faveur de l’«approche par compétences»
• En Communauté française de Belgique : 
dès 1999-2001
• « Approche par compétences » et 
« apprentissage-recherche » se rejoignent : 
activités complexes, problématisation des 
savoirs, structuration aux mains de l’élève
• L’« approche par compétences » a mis les 
enseignants en position de « demandeurs »
4. Mise au point d’un nouveau concept 
de manuel scolaire (RESBO)
RESources for Learning TextBOok
ww.resbo.be
Dans le cas des manuels d’histoire
le récit >
Conception « fonctionnelle » 
-> des modes de 
présentation ou de 
découverte des 
connaissances qui 
laisseraient à l’élève un 
espace de structuration a 




Conception « rationnelle »
->  des modes de 





apprendre dans un ordre 
rationnel: chronologique, 
spatial, thématique ou 
logique
Dans le cas des manuels d’histoire
le récit >
Conception « fonctionnelle » 
-> des modes de 
présentation ou de 
découverte des 
connaissances qui 
laisseraient à l’élève un 
espace de structuration a 
posteriori (dans un ordre 
chronologique, spatial, 
thématique, logique…)
Conception « rationnelle »
->  des modes de 





apprendre dans un ordre 
rationnel: chronologique, 





















problèmes et mettre 
les élèves dans des 
situations d’enquête







Conception et édition de
Construire l’Histoire et FuturHist
Didier Hatier, 2005-2008, 12 vol. 
(nouv. éd., 2014-2016)
Didier Hatier, 2008-2012, 8 vol.
@u monde, citoyen !
Didier Hatier, 2010-2012, 3 t.
TerrHistoire






















problèmes et mettre 






« Le point sur »
« Traces »
« Temps et espace »
« Temps et espace »
« Dictionnaire »
• Des manuels qui ne sont pas organisé en fonction d’un 
récit préconstruit…
• … mais en fonction des outils/ressources 
disciplinaires nécessaires pour permettre à la classe 
de construire le récit qu’elle aura appris
– des matériaux pour articuler le présent et le passé
– des corpus documentaires rassemblés autour de questions de 
recherche
– des éléments de synthèse
– des matériaux pour apprendre à analyser de manière critique 
certains types de documents
– un référentiel spatio-temporel
– un référentiel notionnel
– un référentiel biographique
Ressources for learning textbook
www.resbo.be
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